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Una peca del Museu d'Alcover a 
I'exposició "Roma a Catalunya" 
L'exposició "Roma a Catalunya", que havia estat presentada en primer lloc a 
Tarragona (entre I'abril i el maig de 1992), ha obert novament les seves portes a 
Barcelona. Tant el continent com el contingut de I'exposició han estat millorats 
substancialment, i aquesta vegada hi ha una presencia més destacada de materials 
arqueologics procedentsde lescomarques meridionalsdel Principat. Per exemple. en 
- - - 
"Guttus" o vas de IJU.!. I.Ih1A 
la primera sala de I'exposició, dedicada a "Les tribus iberiques", hi han estat 
incorporades peces procedents d'Alcover, Camarles, Cap~anes, Fontscaldes, Tivissa, 
Vila-seca, peces actualment ~ 0 n s e ~ a d e s  al museus d'Alcover, Barcelona, Reus 
Torlosa i Valls (a mes arnés d'altres del Museu del Montsia que ja havien format part 
de la mostra en la seva presentació a Tarragona). Pel que fa al Miiseu Municipal 
d'Alcover, la peca seleccionada ha estat (i transcrivim el peu inforrnatiu que porta a 
I'exposici6) un "guttus de ceramica de vernis negre, procedent del poblat del 
Degotall d'Alcover". Aquest guttus com recordareu, va ser objecte d'estudi 
arqueologic publicat en el núm. 41 del Butlleti del Centre d'Esfudis Alcoverencs 
(primer trimestre de 1988). Per un "lapsus" informatic, la presencia d'aquesta peca 
d'Alcover no va constar en la relació de materials arqueologics de I'exposició del Nou 
Diari cor-responent al dia 1 de novembre de 1992. 
L'exposició que 6s oberta al Palau Roberl (passeig de Gracia. 107) des del 
passat 29 d'octubre, hi havia de romandre fins al 31 de desembre, pero I'exit 
d'assist8ncia que ha tingut en les primeres setmanes d'obertura obligara a ampliar la 
data de cloenda (molt probablement fins al 21 de gener de 1993). 
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